






























































































関する質問紙の自由記述欄の事例 から類別すると，大きく， (1 J呂標中心の計画型，(5) 
[ 1J目標@教育課程計画型， (国〕目標・教育課程・組織運営計画型， C lV J !ヨ標・教育課
程・研修@組織運営計画型， C V J学校概要型，に分けることができ，校長の認識は多様であ
ることがわかった。
学校経営HiIliをCV Jの類型と認識した校長は，明らかに l学校要覧」と学校経営計画と向
















うか。意識調査では， A， B市合せて， 6 5の調査校のうち， 2 2校の校長が f教委に対する
報告書であると同時に，教職員tはすする指採である!と回答しているO また， 2 3校の校長が， r教
委への報告書ではないが，教職員に対する指標である Jと回答してしる。
(表 1 ) 学校経営計画書の役割
校長の 回答 校数
C 1 J教委への報告書で、あると同時に，教職員に対する指標である。 2 2校












えた校長は， 6 5校中 45校(約 7割〉であり，学校経営計画書は対内的性格をもっとするの
が常識である。このような学校経営計画書についての認識は別にして，学校経営計画書が，教









































(A) 校長・教頭 参 加一一職員会議 2 5校
( 3 8.5% ) 
(鴎 校長・教頭 実=- 加一一四校 長 1 4 
(21.5%) 
(q 担当者 参 力11--職員会議 1 0 
(指導助言〉 ( 1 5.4 % ) 
(0) 校長・教頭 コtエ~ 議一一職員会議 3 
(委任〉 4.6% ) 
区) 担当者 参 加一一一校 長 2 
(指導助言) 3.0% ) 
(町 担当者 ヨi斗ミ 議一一職員会議 1 
(指導助言〉 (委任〉 1. 5 % ) 
(;) 担当者 コよミ』 議一一一職員会議 l 
(委 任) (委任) 1. 5 % ) 
N‘ A 9 





自身で原案を作成する割合が，経験年数 3年以下の校長， 1 0年以上の校長に比べて大きし、。















(究)委員会で作成される(-4 6.2% )。この理由は 9 研修計画の作成にあたっては，教職員
の職能成長に資する研修内容と方法についての専門的な指導性が必要とされるからであると考




































































































































































































の一試論一一 J(学校経営研究第一巻.昭和 51.3 P.10参照。〕
(2) ]. B. Sears，¥¥The Nature of the Admini strat ive Process-
一-with special reference to public school administra-
t ion 1/ 1950 pp. 1-50 
(3) 国立教育研究所の調査では，校長の職務の種類を 10領域 50項目に分け，職務遂行形態
を，①直接的遂行形態，②準直接的遂行形態，①間接的遂行形態に分類してしゐ。(さらに，
時間的・時期的形態として，①定期的遂行形態，②不定期的遂行形態に類型化してしる。




小学校 73校，中学校 29校〉において実態調査を実施し，回答標本数 65校(回答率637
%)を得た。許制については，日本教育経営学会第 19回大会発表要旨参照のこと。
(5) <自由記述槻事例> 一 「学校経営計画にはどんなものが含まれますか」に対する校長
の回答。
一学校経営計画に関する校長の認識-
C 1 ) 目標のみ 〔立) 目標・教育謀程計画 C 1日〕 自標・教育課程・組識運営計画
CfV) 自標・教育課程・研修・組織・運営計画 C V ) 学校の概要のみ
事例(1 ) ・学校教育目標 ・学校経営方針 ・本年度の重点事項 ・学年目標
( n) 1経営の方針 2教育自様 3本年度経営の重点
4教育計画 ①教科指導計画 ②生徒指導計画 ①進路指導計画 ①保健指導計画
( IH ) 1 地域の実態と課題 2学校の実態と課題(教育条件，教育内容〉
3経営の方針 4.学校の教育目標 5本年度の重点呂標 6重点呂標達成の具体策
7経営の実際(日課表等教務に関するもの，校務分掌その他庶務にi巧するもの〉
( IV ) 教育日様，学校経営方針，本年度の努力点@具体策，教下・道徳、・特別活動指導
計11J，校務分掌，研修計画，年間行事計i踊，在籍児童一覧，日課振鈴表，防災計画，
校舎配置表，児童職員諸規定.






(7) 青井和夫他著， i集団・組識・リーダーシップ J(今日の社会心理学 3 )培風館昭和 52 
年， 360~365 頁
(8) 前掲書 301.-..， 303頁
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